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Menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan setiap manusia, dimulai 
dari pernikahan, hingga menanti kehadiran momongan adalah  peristiwa 
yang akan dialami setiap orang. Dalam hal ini menyiapkan kelahiran bahkan 
sebelum kehamilian adalah hal yang diinginkan setiap pasangan calon orang 
tua, utamanya kaum perempuan. Persalinan merupakan suatu proses 
fisiologi  yang dialami oleh wanita. Pada proses ini terjadi pada ibu untuk 
dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir. Keberadaan teknologi 
informasi dewasaan ini menjadi salah satu aspek penunjang kehidupan 
manusia yang tak lagi dapat dipisahkan. Produk yang dipilih prnulis dalam 
pembuatan tugas akhir ini ialah direktori online dan topik yang dipilih untuk 
isi informasi pada direktori online adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak di 
Indonesia. Isi informasi yang terdapat dalam direktori online yaitu diperoleh 
dari wesite-website resmi yang dimiliki oleh setiap Rumah Sakit Khusus 
yang menangani ibu dan anak dalam pelayanannya yang ada diseluruh 
Indonesia sehingga keakuratan dari informasi yang terdapat pada direktori 
online ini tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Topik Sakit Ibu dan 
Anak di Indonesia di ambil karena penulis ingin memberikan informasi 
mengenai  Rumah Sakit Ibu dan Anak yang ada diseluruh wilayah Indonesia 
kepada masyarakat luas terutama kepada masyarakat yang mencari 
informasi tentang rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada ibu 
dan anak. Melihat dewasa ini jumlah kelahiran dan kematian ibu dan anak 
cukup bear sehingga alangkah baiknya apabila setiap pasangan calon orang 
tua memiliki referensi rumah sakit khusus ibu dan anak yang dapat menjadi 
rujukan tempat bersalin maupun berkonsultasi tentang kehamilan hingga 
kelahiran calon bayi sesuai dengan wilayah dan kebutuhan layanan. 
Kata Kunci : Direktori Online, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Kelahiran , 
Kehamilan.
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Being an inseparable part of the life of every human from marriage, and 
then waiting for the presence of a baby is an event that will be experienced 
by everyone. In this case preparing for birth even before pregnancy is what 
every couple of prospective parents want, especially women. Childbirth is 
a physiological process experienced by women. In this process occurs in 
the mother to be able to give birth to the baby through the birth 
Process.Nowadays, The existence of information technology is one of the 
aspects that support human life that can no longer be separated. The 
product chosen in writing this final project is an online directory and the 
topic chosen to fill in the information in the online directory is the Mother 
and Child Hospital in Indonesia. The contents of the information contained 
in online directories is obtained from official websites owned by each 
Special Hospital that handles mothers and child in their services 
throughout Indonesia so that the accuracy of the information contained in 
this online directory is undoubtedly true. The topic of Mother and Child 
Hospital in Indonesia was chosen because the author wanted to provide 
information about the Mother and Children Hospital throughout the 
territory of Indonesia to the general public, especially to the community 
who are looking for information about hospitals that provide primary 
services to mothers and children. Seeing today the number of births and 
deaths of mothers and children is quite large, so it would be nice if each 
pair of prospective parents had a reference to a particular mother and child 
hospital that could be a reference for delivery or consultation about 
pregnancy until the birth of a prospective baby according to the region and 
service needs. 
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